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Research on the Interface of Residential Street Based on Semantic Analysis and 
Street View Data
—— A Case of Xinzhu Road and Fengxiang Road in Nanning
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2.United Design Group, Shanghai 200093, China)
Abstract: Street is one of the most important public spaces, which provide open space for social and commuting activities. The quality of 
street space has become the research focus in recent years. Based on previous study of the streets in China, taking the pedestrian space 
of representative streets in Nanning as cases, this article adopts sematic study and street view data analysis as research methods. Through 
detailed and segmented study of architectural interface and environmental interface, this article hopes to provide effective technical means 
for the optimization strategy of pedestrian space in residential streets. 













理形态—心理认知”研究框架 [2] 和语义差别法（Semantic 





















































































7 段。其中，新竹路北侧、凤翔路西侧步行空间命名为 A 界
面，其界面命名为 A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7 ；新竹路南
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公式中 De 为界面密度 ；Wi 为路段第 i 段建筑物沿街道
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A，将每侧系数 A 定义为 A左、A右，分别计算该侧步行空间
的开敞度数值，以提高研究结果的准确性。单侧界面的开
敞度计算公式为 ：
公式中 A 为单侧界面转化系数 ；Do 表示该观测点根据
街景视角的开敞度计算值。由于人视视角中天空面积与建
筑高度和植被面积成反比，因此转换系数 A 的计算公式为 ：
公式中 V绿与 V建分别代表对应视角图片的绿视率与建
筑比例 ；WP 为路段人行道宽度 ；WV 为路段机动车道宽度 ；

















其中，新竹路共 133 份，凤翔路共 102 份。调研方式采取在






















密度值控制在 32%~56% 和 73%~95% 的范围时，易塑造
出整齐而连续的建筑界面 ；在新城区中，界面密度值控









左左 ADD oo ×= （4）
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整齐 连续 顺畅 热闹 复杂 混乱 整齐 连续 顺畅 热闹 复杂 混乱
32 B3 67 0 0 0 33 0 10 A3 25 0 0 0 13 63
55 B7 38 13 0 13 25 13 22 A7 13 25 25 13 13 13
56 A1 42 17 0 0 17 25 32 B5 0 0 33 0 33 33
59 A7 0 0 0 0 33 67 32 B3 0 0 0 33 50 17
70 B4 25 0 50 0 13 13 35 A5 33 33 17 17 0 0
71 A6 40 0 0 0 40 20 40 A2 67 17 0 0 0 17
73 B5 20 0 20 20 10 30 40 B1 29 43 14 14 0 0
73 B1 0 25 50 0 0 25 42 B4 50 0 25 0 13 13
74 A2 0 33 11 11 33 11 44 B2 0 0 0 0 40 60
76 A5 0 0 10 20 50 20 44 B7 25 0 38 25 0 13
78 B6 0 10 40 20 0 30 57 A1 40 0 30 0 10 20
79 A4 0 33 67 0 0 0 65 A6 50 17 0 0 0 33
82 B2 44 33 0 0 0 22 68 B6 38 0 25 13 13 13






空旷 宽敞 宜人 压抑 狭窄 封闭 空旷 宽敞 宜人 压抑 狭窄 封闭
4.45 A1 25 33 17 0 17 8 9.8 A2 0 50 17 0 33 0
12.93 A7 0 0 0 17 33 50 9.8 A3 0 0 0 38 63 0
14.46 A3 0 8 42 25 25 0 11.43 B4 0 13 50 25 13 0
15.99 A5 0 10 30 30 20 0 12.2 B3 17 67 17 0 0 0
16.1 B5 20 20 20 10 30 0 12.2 B6 25 50 13 0 13 0
16.36 B2 0 0 44 22 33 0 16.3 B1 0 14 29 43 14 0
17.53 A6 40 20 20 10 0 10 16.3 B5 33 50 17 0 0 0
18.35 A4 0 17 50 0 33 0 16.3 B7 0 0 50 13 25 13
22.08 B4 0 25 38 13 13 13 18.7 A1 11 33 44 0 11 0
22.5 B7 0 0 63 38 0 0 18.8 A4 0 20 40 10 30 0
25.8 A2 0 22 33 11 22 11 26.9 B2 0 0 20 40 20 20
27.77 B1 0 0 25 25 38 13 28.15 A7 13 50 25 13 0 0
29.58 B6 0 30 10 0 60 0 34.42 A5 0 33 33 17 17 0





















17 A5 0 0 38 38 13 13 7 B6 20 40 20 10 10 0
18 B5 0 50 20 20 10 0 13 A6 0 33 50 0 17 0
20 A1 33 17 25 17 8 0 14 A1 0 25 38 13 25 0
22 B7 13 13 25 13 25 13 15 A2 30 50 10 0 10 0
24 A2 11 44 17 22 6 0 16 A3 0 33 33 33 0 0
24 A7 0 0 50 0 50 0 16 B7 0 17 0 17 50 17
25 B6 10 40 10 10 30 0 18 A4 0 0 0 50 50 0
26 A3 0 8 50 33 8 0 19 A7 0 0 0 0 43 57
26 B1 0 0 0 0 38 63 20 A5 0 0 20 20 20 40
26 B2 11 56 22 11 0 0 24 B2 0 0 17 0 67 17
27 B3 0 60 40 0 0 0 24 B5 0 0 38 0 38 25
28 A6 1 50 20 20 0 0 25 B3 0 0 17 50 33 0
28 B4 13 63 25 0 0 0 26 B1 0 38 13 13 38 0
30 A4 67 33 0 0 0 0 30 B4 0 13 0 0 63 25
表 3　语义统计结果与绿视率测度值对比

























或 73%~95% 的范围时，易塑造出整齐而连续的建筑界面 ；
当高宽比物理量值控制在 15~25 的范围时，易塑造出最为
宽敞、宜人的空间尺度 ；当绿视率物理量大于 24% 时，越
丰富的绿化形式能够带来越舒适的环境体验 ；将开敞度数





尺度感较为舒适 ；当绿视率物理量大于 26% 时，越丰富的
的绿化形式能够带来越舒适的环境体验 ；将开敞度数值控






































茂密荫蔽 一般开敞 非常敞亮 茂密荫蔽 一般开敞 非常敞亮
0.07 A4 50 50 0 1.43 B4 25 50 25
0.08 B4 88 13 0 1.75 B3 0 33 67
0.15 A1 33 58 8 1.81 B2 20 60 20
0.18 B1 22 44 33 2.03 B5 17 50 33
0.19 A3 25 67 8 2.25 B1 0 57 43
0.21 A2 39 39 22 2.63 A3 13 63 25
0.23 B3 20 80 0 2.66 A4 50 50 0
0.26 B2 40 60 0 3.01 A5 0 83 17
0.31 A6 80 10 10 3.01 A7 0 67 33
0.32 A7 50 50 0 3.09 B6 13 38 50
0.33 B6 40 50 10 3.47 A2 17 67 17
0.39 B7 38 38 25 3.55 B7 0 38 63
0.49 A5 0 50 50 3.73 A1 30 50 20
0.59 B5 0 60 40 6.45 A6 0 67 33
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